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CONSOLIDATION BODY
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1.2.1  Stress Analysis Of Casing Area
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Figure 1-3
Schematic Diagram of Elastic-plastic Area of Casing
Figure 1-1
The Actual Three-Dimensional Mechanical Model
Figure 1-2
Combined System Elastoplastic Analysis Chart
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Figure 1-4
Schematic Diagram of Elastic Zone of Cement Ring
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Figure 1-5 
Schematic Diagram of Stratum Area
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